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Türk balesi Oytun
Turfandaya ağlıyor
T
Ü R K  balesine uzun yıllar baş
dansçı ve koreograf olarak hizmet 
eden Oytun Turfanda geçtiğimiz 
salı günü yaşama veda etti. Sanatçı, 1967 
yılında Ankara Devlet 
Konservatuvarı'ndan mezun olmuş ve 
aynı yıl Ankara Devlet Balesi'nde 
başdansçı ve koreograf olarak göreve 
başlamıştı. Türk Bale tarihine, “Hürrem 
Sultan” ile ilk kez iki perdelik eser koyan 
ve “Yoz Döngü” ile ilk kez orkestra ve 
sazları birleştiren koreograf olarak geçti. 
Sanatçının ilk koreografisi, Devlet 
Balesi'nin kurucusu Dame Ninette de 
Valois'in isteği üzerine 1973 yılında, I.
m*
Uluslararası
önemdeydi
Oytun Turfanda 
çağdaş çok sesli 
Türk müziğinin 
gelişimine paralel 
olarak balemizin 
gelişiminde koreog­
ra f olarak çok başa­
rılı çalışmalar yap­
mış bir sanatçımız- 
dı. Koreografi çalış­
maları ile yalnızca 
kurum içinde değil, uluslararası 
alanda da önemli eserler vermiştir. 
Türk balesi ve sanat dünyası için çok 
büyük bir kayıptır. Bale camiasının 
başı sağolsun diyorum.
Remzi Buharafr 
(Devlet Opera 
ve Balesi Genel 
Müdürü)
Çok
yetenekliydi
Yekta Kara
Oytun Turfanda, 
balenin yetiştirdiği 
en yetenekli, en 
değerli sanatçıların 
başında geliyordu. 
Gerek dansçı, gerek 
koreograf, gerek 
yönetici olarak çok
çok büyük hizmetleri vardır. Kısa 
zaman diliminde yoğun biçimde 
üretmiş, çeşitli sağlık nedenleriyle çok 
erken yaşta üretimden uzaklaşmış ve 
yaşama veda etmiştir. Geride de daima 
Türk balesinin başyapıtları olarak 
değerlendirebileceğimiz eserlerini 
bırakmıştır. Yaratıcılığı ve taviz vermez 
sanatçı kişiliğiyle belleğimizde ve 
yüreğimizdeki yerini daima 
koruyacaktır.
Baleye büyük
tK Ilkatkısı oldu
Oktay Keresteci
Oytun Turfanda 
Türkiye için çok 
büyük bir kayıptır. 
1967 yılından bu 
yana Türk Devlet 
Balesi'ne büyük 
katkılarda 
bulunmuştur. Dansı
ve koreografileriyle, Türk halk 
dansları adımlarını klasik baleyle 
bütünleştiren ilk Türk koreografıdır.
h  ürrem Sultan'dan 'Kamelyalı Kadın'a, 'Hüzünlü Vals'ten 
'Kuğu Gölü'ne pek çok balenin koreografisini gerçekleştiren 
Oytun Turfanda hayata veda etti. Sanatçı, bugün Teşvikiye 
Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra toprağa verilecek.
\
Uluslararası İstanbul Festivali için Necil 
Kâzım Akses'in müziği üzerine yaptığı 
tek perdelik “Pembe Kadın” balesidir. 
Sanatçının koreografileri bugüne kadar 
pek çok ülkede sahnelendi. Oytun 
Turfanda'nın koreografilerini 
gerçekleştirdiği balelerden bazıları:
Pembe Kadın, Yoz Döngü, Güzelleme 
İkili, Telli Turna, Bebek, Doğa Pas 
Deux, Hüzünlü Vals. Sanatçının 
cenazesi bugün Teşvikiye Camii'nde 
kılınacak öğle namazını müteakiben, 
Büyükbakkalköy’de defnedilecek.
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Değiştirilebilir Kapaklar
GPRS, maillerinize bakabileceğiniz, ebat yapabileceğiniz, ne nerede öğrenip 
hatta haritadan görebileceğiniz yepyeni bir dünya. Tamam da hangi telefonla? 
Motorola T192, GPRS dünyasına gitmenin en ekonomik telefonu.
Motorola T i9 2 ’yi şimdi tüm Turkcell bayilerinde bulabilirsiniz. 
Daha fazla bilgriçin: www.motorola.com.tr
Teknoloji insan için vardır. Herkes kullandığında anlam kazanır.
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Motorola, tüm modellerde ve bu modellere ait aksesuarlarda ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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